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1. INTRODUCCION 
El cultivo de la vid es una explotación complicada que exige mu-
chos conocimientos, amplia experiencia y gran respaldo económico 
para sacarlo adelante; pero también con beneficios sorprendentes. 
En esta región tropical, desde el momento de sembrar las estacas 
de los patrones en el vivero hasta el momento de recoger la cose-
cha, transcurren de 24 a 28 meses; mientras que en las regiones 
sub-tropicales se obtienen fácilmente dos cosechas al año y así 
está planeado en el cultivo de Villa Concha. 
La importancia del cultivo de la vid está dado como una producción 
altamente rentable, ya que su producto es susceptible de ser in- 
dustrializado. 
Los estudios de la vid no se le ha prestado la verdadera importan-
cia que requiere talvez por la política gubernamental en cuanto a 
'las importaciones de este producto, también como un derivado en 
este caso el vino. El asentamiento de este cultivo en el país se 
encuentra en su mayoría en las regiones del Valle del Cauca y par-
ticularmente en el Magdalena en la zona de Villa Concha (Santa Mdr-
ta), la cual presenta unas condiciones de suelo favorables que es- 
te cultivo requiere, donde tiene su asentamiento la empresa "AGRO-
COLOMBIANA DEL DESARROLLO LIMITADA". 
La parte fundamental de este trabajo consistirá en el análisis 
económico, detallando entre otros los costos de producción para 
ver hasta que punto inciden en los precios del producto, cuando 
éste llega al mercado consumidor. 
La segunda parte del estudio comprende: 
Establecer el tipo de comercialización que utiliza la empresa, 
determinando su grado de eficiencia o ineficiencia. 
Determinar los costos de distribución incluyendo los costos de 
transporte, costos de venta, promoción de venta, etc. 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La zona operacional de la empresa "AGROCOLOMBIANA DEL DESARROLLO 
LIMITADA" está considerada como la ideal para la viticultura. 
En los últimos tiempos la empresa ha presentado problemas ocasio-
nados por las bajas ventas de las uvas en el mercado donde se con-
sume este producto, debido a la competencia que establecen las uvas 
provenientes del exterior y del Valle del Cauca. La causa que ori- 
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gine este fenómeno debe estar en el sistema de distribución que 
utiliza la empresa o en los costos de producción en donde se debe 
determinar hasta que punto son normales, hasta donde determinan 
que dichas uvas se hagan no competitivas por los altos precios 
cuando lleguen al mercado consumidor. 
Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es la calidad de,la uva 
de la zona de "Villa Concha", en comparación con la uva que viene 
de afuera determinando si la nuestra tiene mayor o menor grado de 
azúcar, analizar otros factores como: el nivel tecnológico imperan-
te incluyendo la asistencia técnica; la utilización adecuada de in-
sumos, ya que al proporcionarle inadecuadamente los anteriores se 
puede obtener una producción de baja calidad, que es castigable 
severamente en el mercado. 
1.2 JUSTIFICACION 
El presente estudio se justifica por: 
La necesidad de presentar alternativa de solución que sirven pa-
resolver el problema de comercialización que existe en la empre-
sa "AGROCOLOMBIANA DEL DESARROLLO LIMITADA", detectado por los in- 
vestigadores. 
Por ser de primordial importancia para los investigadores debido 
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a la vinculación directa con la práctica profesional, lo cual nos 
motiva a realizarlo. 
c) Por otra parte analizar si el sistema de distribución de la em- 
presa es inadecuado, debido a que ésto incide en el rendimiento de 
la empresa. 
1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo Central 
El principal objetivo lo constituye el análisis económico de los 
costos de producción y el sistema de comercialización de dos va-
riedades de uva de mesa que produce la empresa. 
1.3.2 Objetivos Específicos 
- Verificación de hipótesis. 
Estimar los costos de producción y los costos de distribución. 
Establecer una relación de los costos con los ingresos. 
Determinar los canales de distribución. 
- Analizar el tamallo de las explotaciones de la vid, en las zonas 
anteriormente mencionadas donde entraremos a detallar una secuen-
cia histórica del cultivo, dando a conocer los aspectos más impor-
tantes dl cultivo tales como: ecología, enfermedades, plagas, etc. 
1.4 FORMULACION DE HIPOTESIS 
El tipo de hipótesis descriptiva anteriormente empleada, entendien-
do como ésta "las suposiciones referidas a la existencia, estructu-
ra, relaciones y cambios de un fenómeno", no se ajusta a las carac-
terísticas de la investigación. 
En el proceso investigativo donde se tiene que determinar o cuando 
se buscan las causas que rigen a un fenómeno, se emplean hipótesis 
causales "que proponen tentativamente factores que serían las cau-
sas del fenómeno estudiado". 
1.4.1 Hipótesis Central 
El sistema de comercialización que utiliza la empresa "AGROCOLOM-
'BIANA DEL DESARROLLO LIMITADA" para su producto la uva Italia y la 
Siria, es causa del bajo consumo de ésta en los mercados donde se 
ofrece (Barranquilla, Santa Marta, Maicao y Riohacha). 
1.5 METODOLOGIA 
En el diseño metodológico de la investigación realizada, se utili-
zaron diversas técnicas y procedimientos específicos para el logro 
de los objetivos propuestos. 
El diseño comprende: 
En la elección de los medios y técnicas para recoger la infor-
mación se realizaron entrevistas, tanto a nivel del productor co-
mo a nivel de mayoristas, se elaboraron cuestionarios y a través 
a, 
 lasregistros de información de la empresa. 
Se trabajó con toda la población dado que solamente se investi- 
gó una empresa en cuestión. 
El plan para la recolección de la información fue realizada y 
ejecutada por los investigadores. 
Las reglas operativas (téénicas estadísticas, cálculos matemá- 
ticos), nos permitió una adecuada organización y procesamiento de 
los datos y su respectiva interpretación; una clara demostración 
' de ello son las tabulaciones, cálculos de los costos, elasticida-
des de oferta, rentabilidad, etc. 
Nos permitió los respectivos análisis de los costos en la serie 
de tiempo de los cinco períodos de producción en estudio. 
• 
f) Se establecieron cálculos de ciertas variables que incluye el 
proceso de producción, para determinar los costos promedios de 
producción. 
1.6 VARIABLES 
En muchos problemas de investigación se supone la influencia de 
una o más variables con respecto a otra variable. 
1.6.1 Variables Independientes 
Dentro del estudio a realizar manejaremos las siguientes variables 
independientes: 
Costo de Producción. 
Mano de Obra. 
Disponibilidad. 
' 1.6.2 Variábies Dependientes 





1.7 REVISION DE LITERATURA 
El análisis económico del presente trabajo estará sujeto a todo un 
planteamiento teórico en cuanto a lo que se refiere a los costos 
de producción, mercadeo y comercialización. 
La producción por unidad de superficie se ve afectada por 
los diferentes factores naturales como son: las condicio-
nes climatológicas, plaga, enfermedades, manejo de las 
plantaciones y de las frutas, las áreas de cultivo en mu-
chas ocasiones se ven mermadas en su producción por tener 
que disminuir algunos de los factores anteriormente men-
cionados. (1) 
En cuanto a los costos de producción, éstos dependen de 
las cantidades de los distintos factores productivos ne-
cesarios para obtener cierto volumen de producción, bajo 
determinadas condiciones tecnológicas y los precios que 
deben pagarse por los factores productivos. El costo de 
producción se toma en cuenta después de satisfacer los 
requisitos en materia de atractivo y buena calidad de 
transporte y conservarlión. 
En cuanto a la naturaleza de los costos de mercadeo, tie-
ne en el momento actual una concepción muy amplia y por 
(1) ROSERO, A. Mosaico del Banano. 1978. 
tal se entiende no solo lo que tenga relación con los gas-
tos que implica el llevar los productos terminados hasta 
llegar a los consumidores, sino los gastos de investiga-
ción de mercadeo, de administración inclusive de compra, 
de administración de compra de material, su transporte 
hasta la fábrica 'y los diferentes esfuerzos que se 
reali-cen en la creación de demanda. (2) 
Los costos de mercadeo no habían alcanzado la importancia 
que hoy en día se les concede, eran denominados gastos de 
distribución o gastos de venta, se qonoce como tales
, a los 
costos que tienen un artículo diferente a los de producción 
de manejo, transporte y venta al consumidor, así como el su-
ministro mismo de la materia prima. Los costos de mercadeo 
tiene como meta final la maximación de las utilidades, la 
venta y el volumen de las unidades vendidas. 
Es cierto que aún subsisten donde se calcula los costos de 
mercadeo de manera tan imperfecta, pero hoy en día gracias 
a la nueva mentalidad que se ha formado en las empresas por 
novedosas técnicas de promociones y de publicidad, que se 
han desarrollado con auxilios de medios tan poderosos como 
la radio, la televisión. (3) 
La comercialización como parte de las necesidades de los 
pueblos para poder intercambiar productos o bienes econó-
micos para satisfacer sus necesidades, es de primordial 
importancia e interés entendiendo como comercialización 
todo el proceso de negocio mediante el cual, los produc-
tos son puestos en contacto con el mercado y por el cual 
se efectúan transferencia de posesión en esos productos. (4) 
La comercialización es el proceso de plasmar en la pre-
sentación de la mercancía adecuada en el lugar, calidad, 
GOMEZ BRAVO, O. Contabilidad de Costos. Ed. McGraw-Hill. México. 
BARRAGAN, R. La Comercialización Produce Beneficio. México. 1968. 
CUNDIFF, N. y STILL, B. Mercadotecnica. Curso Básico. México. Ed. 
Herreros Hnos. 1969. 
1 
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cantidad y en el precio conveniente a fin de que el públi- 
co consumidor actúe positivamente en beneficio de la em-
presa. (5) 
Clasifican las actividades de comercializacidln en tres 
categorías, las cuales tienen nueve funciones en total: 
a) Funciones de Comercio 




b) Funciones de Distribución Física 
Almacenamiento 
Transporte 
c) Funciones Auxiliares 
Financiamiento 
Afrontación de riego 
Formación del mercado. (6) 
(5) Op. Cit. p. 32. 
(6)CUNDIFF, N. y STILL, B. Mercadotecnia. Curso Básico. México. Ed. 
Herreros Hnos. 1969. 
2. ASPECTOS DE LA PRODUCCION 
2.1 LOCALIZACION 
La zona objeto de estudio, está localizada en la bahía de Villa 
Concha a 10 Km hacia el norte de la ciudad de Santa Marta y a unos 
2 Km del corregimiento de Mamatoco. De los kilómetros que lo sepa-
ra de Santa Marta, aproximadamente 8 Km se recorren por carretera 
pavimentada, el resto del camino es transitable todo el aho. 
2.2 DESCRIPCION DEL AREA 
Es un valle de topografía plana, abarca aproximadamente más de 200 
hectáreas aptas para el cultivo de la uva con posibilidad de riego, 
el área presenta además algunos lotes con pendientes del 1% sin 
ningún valor agronómico, excepto por la madera que se encuentra en 
ellos. 
En la actualidad hay 31 Has cultivadal del total, de las cuales están 
repartidas en 21 Has sembradas de la uva variedad Italia y el resto 
de la variedad Siria, la densidad de siembra utilizada en la región 
es de 3 m por 3 m en cuadro, lo que representa un número de plantas 
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de 1.111 por hectárea. 
2.3 ORIGEN DE LA VID 
El tipo de Vitis vinífera sativa, es el más perfecto de casí 50 va-
riedades conocidas del género Vitis, muchos de los cuales solo exis-
ten en forma silvestre, algunas de ellas son originarias de la Amé-
rica del Norte y Europa. 
El cultivo de la vid empezó en el Asia Menor en la región al sur 
y entre los mares Caspio y Negro, muchos botánicos coinciden en 
que esa región es la cuna de la Vitis vinífera, especie de las cua-
les se derivan todas las variedades cultivadas de Vides antes del 
descubrimiento de la América del Norte. Desde allí el cultivo de 
la vid se extendió hacia el Oeste y el Este, según parece el cul-
tivo de la vid se extendió en Grecia, Italia, Francia, otras par-
tes de Europa y del Norte de Africa. 
La tradición de la uva es tan antigua como la historia del hombre 
y está mezclada con ésta. Los detalles sobre el cultivo de la vid 
, figuran en los mosaicos de la cuarta dinastía de Egipto 2.440 A.C. 
La biblia refiere que Noé plantó un viñedo (Winkler). La vid fue 
introducida a Colombia posiblemente durante los años de gran expan-
sión de los cultivos en América, la década 1920 - 1930. Al Valle 
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del Cauca fueron introducidas las primeras matas en 1925 por Don 
Inocencio Franco, estas matas tuvieron exhuberante prosperidad y 
produjeron frutos de buena calidad (Valle del Cauca, Secretaría 
de Agricultura, 1964). 
Actualmente el Valle del Cauca es el Departamento mayor productor 
de uva en el país, con unas 300 hectáreas sembradas. 
Se destacan los municipios de Bolivar, Roldanillo, la Unión, Toro, 
Tulua y otros. Las variedades más cultivadas son: 'Italia, Ribier, 
Moscatel e Isabella. 
2.4 CLASIFICACION POR SUS FRUTOS SEGUN WINKLER 
Las uvas del comercio se dividen o clasifican por su utilización 
en cuatro grupos principales y en un grupo secundario; éstos gru-
pos son: 
2.4.1 Vides de Uvas Para Mesa 
,Son las uvas que se dedican para consumo como fruta fresca, ya sea 
como alimento o para propósito decorativo. Estas uvas deben ser 
atractivas, tanto en apariencia como en su calidad comestible, po-
seer características adecuadas para su transporte y ,,mservación 
deben producirse y venderse a un costo razonable. A este grupo per- 
tenecen menos de una docena de variedades, sin embargo muchas va-
riedades de id pueden comerse frescas. 
2.4.2 Vides de Uw, pasas 
Estas son uvas que dan un producto seco aceptable, las pasas son 
efectivamente secas, pero el producto varía grandemente con dife-
rentes variedades y diversos tipos o métodos de secado. El fruto 
uva madura de todas las variedades de vid pueden utilizarse pa-
ra dicho fin, pero a objeto de mercado se producen principalmente 
en solo tres variedades. 
2.4.3 Vides de Uvas Para Fabricación de Vino 
La utilización de las uvas para la fabricación de vino, es mucho 
más extendida. Las variedades de vid usadas para la fabricación 
de vino son numerosas; sus frutos se fermentan y producen una cier-
ta clase de vino cuando se pisan o estrujan, sin embargo, un núme-
ro limitado de variedades de vid producen vinos de calidad normal 
superior. 
2.4.4 Vides de Uvas Para Jugos Dulces 
Son aquellas cuyo jugo produce una bebida aceptable cuando se pre-
serva por medio de la pasteurización, la filtración, pruebas de 
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gérmenes o por otros medios, solo proviene de una sola variedad. 
2.4.5 Vides de Uvas Para Enlatar 
Las uvas generalmente se encuentran en combinación con otras fru-
tas, en ensaladas de frutas, en cócteles, solo se usan por lo ge-
neral las variedades sin semillas, únicamente se emplean una o dos 
variedades. Estas vides de uvas pertenecen al grupo secundario de 
la clasificación. 
2.5 CONDICIONES DEL CULTIVO DE LA UVA DE MESA 
Las vides pueden cultivarse en todas partes en que las condiciones 
del suelo y del agua sean favorables, con excepción de las altas 
elevaciones y el ambiente sea razonablemente favorable o condicio-
nes climáticas, de donde proviene un buen desarrollo Vegetativo 
de la planta, altos rendimientos, buena calidad, bajos costos de 
rendimientos y permanente producción de las plantas. 
2.5.1 Variedades 
' Aunque algunas variedades de Vitis vinífera , han logrado adaptar-
se con buenos resultados a las condiciones tropicales se recomien-
dan especialmente para el tropico, las variedades obtenidas de es-
pecie americanas en su forma simple o como híbridos (ICA Manual A- 
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sitencia Técnica, Frutales). Estas medidas americanas generalmen-
te tiene mejor comportamiento en el trópico, principalmente por 
su resistencia a enfermedades de follaje. 
Desafortunadamente las uvas americanas no son siempre tan dulces, 
sabrosas y productivas como las europeas, razón por la cual no son 
bien aceptadas. 
Santa Marta es uno de los sitios tropicales del mundo y en donde 
ha tenido éxito los cultivos vinífera , sobresaliendo las varie-
dades siguientes que se han adaptado en la zona de estudio. 
2.5.1.1 Italia 
Plantas injertadas generalmente sobre el patrón V Rupestris Du Lot, 
la variedad demora un total de 120 días desde la poda de produc-
ción cosecha del fruto, son de deficiencia de riego, por la cual 
en la zona de estudio se han ido desplazando este patrón americano 
por el europeo KOBER 5 BE que es altamente productivo, obteniéndo-
se en 8 kilos por planta. En el ailo se alacanza a lograr dos cose-
chas, los racimos son grandes, cónicos y bien formados, los cuales 
por ser muy compactos requieren la labor de raleo de fruto; sus 
granos son grandes de coloración blanca dorada cuando están bien 
maduras y con un exquisito sabor que demuestran las muchas horas 
de sol que la planta recibe en la zona de Villa Concha. 




A pesar de que la cáscara de los frutos es algo gruesa, fácilmente 
se manchasn cuando se manejan sin cuidado. 
2.5.1.2 Siria 1 
Variedad de uva sembrada en la zona de Villa Concha en forma direc-
ta, es decir a pie franco, o sea que ésta no ha sido injertada, 
estas plantas se encuentran sembradas en varios lotes de la zona 
de estudio en forma intercalada con la variedad anterior, son de 
baja productividad, requieren también la labor de raleo de frutos, 
de racimos grandes y alargados, los granos son grandes, largos , 
ovalados, de coloración blancos verdosos, cáscara gruesa y de agra-
dable sabor. Como la variedad Italia produce dos cosechas al ario y 
demora también al mismo tiempo para su cosecha después de la poda 
de producción. 
2.5.2 Lluvias 
La humedad atmosférica entre 57% y 70%, la precipitación pluvial 
debe estar entre los 400 y 1.300 mm al arlo. 
2.5.3 Clima 
Las uvas son originarias de la zona tibia templada donde su culti-
vo tiene mejor éxito. El cultivo de la vid también se adapta a una 
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variedad de condiciones climáticas o ambientales. Las variaciones 
locales son muy importantes no sólo en su influencia general en el 
desarrollo de la planta, sino también porque ellas afectan grande-
mente a la selección de variedades, prácticas de cultivo y calidad 
del producto. 
La zona del presente estudio está formada por un valle encerrado 
por cerros, razones éstas que crean un microclima en condiciones 
ampliamente favorables para el cultivo de la vid a saber precipi-
tación pluvial pobre, humedad relativa baja, vientos suaves y abun-
dante luminosidad. 
Este numeroso dato climatológico obtenido en la zona de estudio de 
Villa Concha, durante los años 1975 a 1978 con cuatro lecturas dia-
rias (6:00 A.M. - 12:00 M. y 6:00 P.M. - 12:00 P.M.) se dedujo los 
siguientes datos climatológicos favorables para el cultivo de la 
vid: 
La temperatura varía de 25 a 33 grados centígrados. 
La humedad relativa varía de 57% a 67% como máxima. 
La precipitación pluvial presentaba promedio de 410 al ario. 
2.5.4 Insolación 
Varios investigadores entre ellos Winkler, han sustentado que la 
luz puede alterar algunos cambios generales asociados con la madu-
ración de los frutos de la vid. 
2.5.5 Temperatura 
Para su mejor desarrollo, la uva necesita veranos largos, desde 
tibios hasta calientes secos e inviernos frescos. La tpmperatura 
ambiental debe oscilar entre los 20 y 30 grados centígrados. 
Kriedemann, ha reportado que la temperatura óptima para fotosínte- 
sis en hoja es de 25 a 30 grados centígrados. 
La calidad y pigmentación en los frutos formación e intensidad en 
una variedad dada, están afectados por factores climáticos espe-
cialmente temperatura y luz. 
2.5.6 Suelos 
Las uvas se adaptan a un amplio grado de tipo de suelo, sin embargo, 
cuando todos los suelos empleados para cultivar las diversas clases 
de vid, ellos varían desde arenas gravosas hasta arcillas pesadas, 
suelos delgados y profundos; baja y alta fertilidad. 
Estas variedades prefieren los suelos de tipo medio que presentan 
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una capa arable y subsuelo bien aireado. 
La zona del presente estudio presentan suelos de muy buena calidad, 
desde los francos arenosos hasta arenosos francos algo sueltos y 
con gran retención de humedad. 
Por observaciones directas en el campo se puede constatar que trans-
curridos 10 días de un riego a profundidades de 15 a 20 cms, se con-
serva aún la humedad. Por el contrario los suelos arcillosos y pesa-
dos no son de fácil manejo, siendo en consecuencia poco apropiados 
para el cultivo de la vid, en caso de usarse deberán hacerse cier-
tas prácticas de cultivo, para facilitar la penetración de los abo-
nos hasta las raíces y así propiciar un medio favorable para la adap- 
tación de la siembra de la vid. 
2.6 DURACION DEL CULTIVO Y COSECHA 
Entendiéndose como duración del cultivo, el tiempo transcurrido en-
tre la poda de producción y la cosecha o vendimia, o entre una po-
da y la siguiente. El tiempo transcurrido para las dos variedades 
de Vides sembrados en la zona, de poda o cosecha es de 120 días y 
de cosecha a poda se deja en reposo a la planta por un tiempo de 
60 días. 
La poda de producción, es la operación que consiste en eliminar 
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parte del sistema vegetativo leñoso o herbáceo de la planta y re-
gularizar la frutificación, con la poda de producción se repite 
cada ciclo vegetativo de la planta. 
2.6.1 Cosecha 
En el trópico la uva no madura uniformemente debido a que las con-
diciones climáticas y estancadas varían mucho que afectan el pro-
ceso vegetativo y maduración del cultivo. La uva hay que cosechar-
la madura, pues ellas no terminan de madurar si se corta antes de 
llegar a su punto óptimo, para determinar la época de cosecha se 
tienen en cuenta las siguientes características: 
Apariencia del racimo, color del grano y sabor. La cosecha la rea-
lizan en dos a tres pasadas acostumbrándose a recolectar con intér-
velo de 10 a 15 días; dando oportunidad a que los racimos que que-
dan en la mata, maduren completamente, la zona de Villa Concha por 
ser una región tropical se obtiene fácilmente dos cosechas de año 
por hectárea. 
2.6.2 Enfermedades 
Las Vides son susceptibles a ciertos números de enfermedades, algu-
nas de ellas tan serias que los viñedos no pueden conservarse donde 
las condiciones ambientales favorecen particularmente a la enferme- 
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dad. En otros casos las condiciones del tiempo pueden limitar fre-
cuentemente las clases de uvas que pueden cosecharse. 
Según Winkler, en sentido general afirma que mientras más húmedo 
sea el tiempo de verano, más díficil el cultivo contra las enfer- 
medades. 
Entre las enfermedades más frecuentadas en la zona de estudio son 
las producidas por hongos o parásitos 'fungosos que ocaSionan el ma-
yor de las enfermedades de la vid. 
Entre las zonas producidas en la zona de estudio se encuentran las 
siguientes: 
2.6.2.1 Mildio Lanoso o Velloso 
Producida por el hongo Plasmopara viticola , éste se desarrolla rá-
pidamente en clima cálido y húmedo. En la zona de Villa Concha, se 
presentan con mayor intensidad en los meses de septiembre a noviem-
bre, donde hay una humedad acta relativa acompañada de moderadas 
lluvias. 
Para su control se está utilizando producto orgánico a base de di-
tiocarbonatos de zinc y productos a base de cobre, haciéndose as-
persiones períodicas cada 15 días después de la poda. 
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2.6.2.2 Oidio o Cenicilla o Mildio Polvoriento 
A diferencia de otras enfermedades de la vid, los períodos de es-
casa lluvia moderada, humedad relativa, el Mildio polvoriento se 
desarrolla bien en los climas secos. Esta enfermedad se presenta 
por donde quiera que se cultiva Vides. El hongo que la produce 
Unícula necator , ataca principalmente el follaje, los tallos de 
los racimos y los frutos. 
Para su control se utilizan aspersiones períodicas de fungicidas 
a base de azufre. Las partículas de azufre evitan el desarrollo 
del hongo, principalmente por destruir las esporas que germinan. 
2.6.2.3 Antracnosis 
Esta enfermedad existe en todos los países donde se cultiva la vid. 
Todos los órganos de la vid están expuestos a la acción de esta en-
fermedad, producido por el hongo Elisino ampeline , produce varios 
efectos sobre los distintos órganos en donde ataca el hongo, desde 
pequeñas manchas irregulares hasta áreas hundidas acuosas semeján-
dose a chancros. 
El control de la antracnosis depende de las aspersiones y de la eli-
minación de las partes más afectadas de la planta al tiempo de la 
poda. 
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Se controla con aspersiones a base de azufre, seguido con aspersio- 
nes de fungicidas a base de cobre. 
En la zona de estudio las enfermedades se tratan al mismo tiempo, 
haciéndose las aspersiones combinadas de producto a base de cobre 
y productos de azufre en forma coloidal o polvorizables, estas se 
realizan a través del ciclo del desarrollo o fase de la vid. 
2.6.3 Plagas de Importancia de la Vid 
Diversas clases de insectos y ácaros atacan a las Vides. Algunos 
como la Filoxera son específicos de la vid y no pueden vivir en 
cualquier planta hospedera, otros como los gusanos cortadores y 
los saltones, se alimentan de muchas clases de plantas. Los ácaros 
no son verdaderos insectos. 
Algunas prácticas de cultivo pueden auxiliar o ayudar en el control 
de algunas plagas. Ejemplo común, las labores del cultivo pueden 
destruir muchas de las pupas cerca de la superficie del suelo, com-
plementando con el tratamiento químico necesario: 
Entre las plagas que atacan los cultivos de la zona de Villa Concha 
resaltan las siguientes: 
2.6.3.1 Avispa Negra Papelonera (Polybia ignobitis) 
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Causan daño a los granos de uva, cuando éstos se encuentran en la 
última etapa de maduración, al llegar a los racimos con sus mandi-
bulas les rompen la piel de éstas y comienzan a comer la pulpa has-
ta dejar solamente pericarpio y semillas, en el racimo usualmente 
se les controla, cuando los racimos están próximos a ser cosecha-
dos, se deben aplicar medidas de protección del racimo embolsándo-
los con bolsas de papel o tela plástica, siempre que no sean perío-
dos de lluvias, por la proliferación de enfermedades fungosas que 
se sucede dentro de la bolsa. 
Otro sistema de control es el químico, haciendo aspersiones perío-
dicas después de la floración hasta principio de la maduración con 
productos fosforados u organos fosforados que se descomponen rápi-
damente y no dejan residuos. 
2.6.3.2 Afido Negro (Aphis vitis) 
Conocido también como pulgón negro, es un insecto pequeño de cuerpo 
blando en forma de pera y de color que varía desde el caoba hasta 
el negro, brota en colonía sobre hojas, cogollos tiernos y otras 
partes de la planta. Se presenta con frecuencia en la zona en forma 
de pequeños brotes localizados. 
Las aspersiones deben hacerse cuando la planta inicia la brotación, 
época que coincide con el ataque, es necesario observar la presen- 
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cia de esos lugares para determinar la necesidad de aplicar y di-
rigir la aspersión en las parte más tiernas de la planta. 
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Su control se logra con aplicaciones de insecticidas de origen sis- 
témicos. 
2.6.3.3 Trips ( Er22_122_521Lnlrpt2)  
Varias especies de Trips atacan a las Vides, insectos pequeños alar-
gados de cuerpo estrecho y activo. Los daños que ocasionan al culti-
vo es la extracción de los jugos de los téjidos, se les encuentra 
con mucha frecuencia lesionando los téjidos de crecimiento, inflo- 
rescencia y frutos. 
Usualmente esta plaga se combate con productos de origen sistémicos. 
2.6.3.4 Escamas Cochinillas (IncerYa sp) 
Insectos que se presentan en colonias, se fijan principalmente en la 
rama y frutos de la vid, causan daños a los téjidos, originando des-
formaciones de la planta, merma la producción y calidad de los fru- 
tos. 
base de aceite blanco 
Se les controla fácilmente con aspersiones a  
combinado con productos orgánicos de origen sistémicos o de contac- 
to. 
2.6.3.5 Acaros 
2.6.3.5.1 Arahita Roja 
Dos especies atacan la planta de la vid:  Eryophyes vitis y Tetrany-
chis 
.
12. Estas especies no son insectos sino artrópodos que perte-
necen a la clase arácnida; son chupadores de savia en las hojas y 
cogollos, causan sus daños desde la brotación de las yemas foleares. 
Ambas especies viven de preferencia sobre el envés de las hojas, 
la primera especie ocasiona la sarna de la vid que se caracteriza 
porque en el haz se producen agallas al ser picadas las hojas por 
la cara opuesta. 
La segunda ocasiona manchas oloróticas con bordes irregulares te-
niendo un color pardo rojizo y finalmente su necrosis. Los dahos 
más grandes se suceden en tiempos secos o calurosos en que las ge-
neraciones de estas plagas se propagan con mayor rapidez. 
Para su control se utilizan azufre mojable en distintos porcentajes 




2.6.4 Control de Malezas 
En los trópicos donde las lluvias son excesivas, algunas malezas 
pueden llegar a propagarse tanto que impiden la producción de co-
sechas. En áreas de poca precipitación pluvial, caso de la zona de 
estudio, donde se práctica el riego por goteo que mantiene en capa-
cidad de campo el área radicular, el crecimiento de malezas es abun-
dante por la razón anterior germinan ]as semillas y cómpiten en agua 
y luz y nutrientes con las plantas de las Vides. 
3. COSTO DE PRODUCCION 
Los costos de producción en las decisiones de producción e inver-
sión, ejercen una función fundamental debido a que el empresario 
una vez que ejecuta el proyecto de inversión y empieza a obtener 
los primeros ingresos, inmediatamente establece el margen de utili-
dad del primer período si es la producción a corto plazo, el mar-
gen de utilidad viene dado por la diferencia entre los costos de 
un período dado y los ingresos de ese período. A partir de aquí ha-
cen los primeros análisis sobre la rentabilidad de la producción. 
El costo de producción a menudo se convierte en una política de 
egreso cuando los productores se quejan de que los precios que re-
ciben por los productos no cubren los costos de producción, en es-
te sentido se presentan desventajas económicas que traen como con-
secuencia las crisis empresariales. 
Un problema de gran importancia económica se refiere al precio que 
es relevante para los insumos. La compra de muchos insumos tales 
como: semilla, combustible, herbicidas, etc., en sí,es el consumo 
productivo valorado en dinero de bienes y servicios. 
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Adquisición de tierra 1 30..000 
Depreciación maouimaria 17 22.90322 
Administración: 
Sueldo básico con prestaciones 
sociales de $ 5.031/mes 12 1.947,48 
Oficinista 
Sueldo básico incluyendo pres-
taciones sociales $ 3.071/mes 12 1.188 
Celaduría 
Sueldo básico con prestaciones 
sociales $ 2.821/mes 12 1.098 
$ 57.136,70 
Costos Variables 
Preparación de terreno: 
a) Arada $ 400 2 800 
b) Rastrillada $ 300 2 600 
Prestación de asistencia técnica: 
Sueldo básico incluyendo presta-
ciones sociales $ 4.500/mes. 12 . 1.640 
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Costo. Unidad Precio/Ha 
Jornal Viveros  
Esquejes importados de 
Italia $ 90 % 
 
    
  
1.111 $ 99.990 
 
    
       
 
Siembra 
     









10 ' 910 
  
Fertilización Orgánica  
Aplicaciones de estiercol du-
rante la siembra y desarrollo 
9 Kgs/planta 
10 Ton/Ha $ 100 Ton; Jornal 
$ 91 % 
      
  
1 
   
    
1.000 
     





      
Fertilización Química 
1 Ton de abono compuesto aplica- 
ción 450 grs/planta, 20 sacos 
de 50 kilos a $ 500 % 2 10.000 
Jornales $ 91 % 20 1.820 
Control de Maleza  
a) Control de maleza mecánico 
4 deshierbe incluyehdo mano de 






b) Plateo manual: Costo. Unidad Precio/Ha 
Jornal 
Deshierbe manual entre 
plantas, 12 jornales 
cada ciclo $ 91/jornal 48 $ 4.368 
Amarre y Despunte  
12 ciclos, 72 jornales, 
6 jornales/ciclo 72 6.552 
Costo de cinta plásti- 
ca: Uso 20 Kgs/Ha a $ 100 
cada Kg 20 2.000 
Poda de Formación  
Se requieren 15 jornales en 
2 ciclos. 7,5 jornal por ci- 
clo 2 1.365 
Control de Plagas  
Insecticidas: de contacto 
y de origen sistémicos 12 aplica- 
ciones/año/Ha $ 150 por aplica- 
ción. 12 1.800 
Se requieren: 2,4 litros/Ha/año 
con Ingrediente activo (I.A.) 
Costos de aspersión. 8 jor- 
nales/Ha a $ 95 % 8 728 
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Ciclo. Unidad Precio/Ha. 
Jornal 
Control de Enfermedades  
Fungicidas: a base de 
azufre, cobre y zinc. 24 
aplicaciones/Ha/año a 
$ 175%. 24 $ 4.200 
Se requieren: 14,5 Kilos/año/Ha 
Jornales por aspersión de 
insumo a razón de $ 91 %. 13 1.183 
Riego 
(Goteo) 50 mm/semana 
Mano de obra: 1,5 jornal/Ha/semana 
durante 40 semanas a $ 91 %. 60 5.460 
Combustible 
Se estipulan 120 galones/Ha/año 
a razón de $ 48 galón 120 5.760 
$ 159.818 
Sub-Total $ 216.954,7 
Imprevistos 21.695,4 
TOTAL $ 238.650,1 
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3.2 COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA EN EL AÑO 1979 
Ciclo. Unidad Precio/Ha. 
Jornal 




sociales $ 6.986,20 
Oficinista. Sueldo ini-
cial, prestaciones so-
ciales $ 3.992,3 
Celaduría, Sueldo ini-
cial, prestaciones so-
ciales $ 3.526,25 




$ 26.706,35  
Costos Varial, 
Mantenimiento del cultivo: 
Control de maleza mecánico 
dos deshierbes inic. Mano de 
obra 2 2.000 
Control manual de maleza, 
control de maleza por plantas 4 
jornal/ciclo $ 120 cada uno 12 5.760 
35 
Ciclo. Unidad Precio/Ha 
Jornal 
Prestación de Asistencia 
Técnica. Sueldo básico iruc. 





Control de Plagas  
Insecticidas de contacto 
y de origen sistémicos 8 a- 
plicaciones/cosecha = 16 a- 
plicaciones puo/Ha $ 200 %. 16 3.200 
Se requieren: 6,5 Litro/Ha/año 
de I.A. 
Costos de aspersión 
10 jornales/Ha $ 120 %. 10 1.200 
Control de Enfermedades  
Fungicidas. 15 aplicacio- 
nes (de poda o maduración) 
por dos cosechas. 30 apli- 
caciones/año/Ha $ 225 %. 30 6.750 
Se requieren 36 Kilos/Ha/año 
' de I.A. 
Costo de aspersión. 18 jor- 
,ales/Ha $ 120 %. 18 2.160 
Riego  
50 mm/semana: 
a) Mano de obra. 1,5 jor- 
nal por espacio de 40 se- 
manas $ 120 %. 
Fertilización Inorgánica 
5 Ton de estiercol/Ha 




15 Jornal/aplicación. $ 120 
(Ton a $ 100) 
Fertilización Química 
 
5 Kg/planta de fertilizante 
compuesto. 5Ton/Ha/ano 20 sa- 
cos a $ 650 %. 
Jornales para aplicación 
$ 120 %. 
Labores de Cultivo  
poda de producción: 
15 jornales/ciclo a razón 
de $ 120 %. 
Labores pre-cosecha 
(deshoje, amarre madesa) 
40 jornales a $ 120 
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Ciclo. Unidad Precio/Ha 
Jornal 












nales/Ha/ciclo a $ 120 





Costo variable/uni. de produc- 
ción: 10 cajas,.de 5 Kgs, 50 jor- 
nales a $ 120 
Combustible 
Se estiman 120 galones/Ha a 
$ 55 galón 120 6.600 
$ 95.434,51 
Sub-Total $ 122.140,86 
Imprevistos 10% 12.214,08 
Gran Total $ 134.354,94 
3.3. COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA EN EL AÑO 1980 
Ciclo. Unidad Precio/Ha. 
Jornal 
Costos Fijos  
Depreciación Maquinaria 1 $ 19.245,01 
Administración. Sueldo básico 





12 $ 3.756,07 
12 1.931,75 
12 1.706,25 
$ 9.703,20/ mes 
Oficinista. Sueldo bá-
sico inicial, Prestacio-
nes sociales $ 4.990,37 
Celaduría. Sueldo básico 
inc. Prestaciones socia-
les $ 4.407,81 
$ 26.639,08 
Costos Variables  
Mantenimiento del cultivo: 
Control de maleza, mecánico 
inc. Mano de obra 
Control manual de maleza 
entre plantas. 12 jornales a 
$ 162,50 %I. 
Prestación de Asistencia 






70 mm/semana. Mano de obra; 
1,5 jornal/Ha por espacio de 
40 semanas a $ 162,50 51. 60 9.750 
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Ciclo. Unidad Precio/Ha 
Jornal 
Fertilización Orgánica  
5 ton de estierco1.3 ci- 
clos, ton a $ 120 3 $ 1.800 
Jornales $ 162,50 %. 15 7.312,50 
Fertilización Química 
f Kilo de fertilizante com- 
puesto por planta 1,11 ton/Ha/ 
ano. 22,2 sacos a razón de $550 
jornales $ 162,50 







a) Insecticidas de contacto 
aplicaciones, a razón de $250. 
jornal $ 162,50 




3.300 fungicidas, aplicaciones 
costo $ 275 %. 
Jornal $ 162,50 




Poda de producción 
15 jornales,: a razón de 







(deshoje, amarre, madera) 2 
20 jornales $ 162,5 %. 40 $ 13.000 
c) Raleo del racimo 2 
jornal/Ha/ario. 100 16.250 
Combustible 
Se estima 120 galones a 
razón de $ 67 8.040 
Sub-Total $ 125.019,72 
Imprevistos 10% 12.501,97 
TOTAL $ 137.521,69 
3.4 COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA EN EL AÑO 1981 




Administración. Sueldo básico 
incluyendo prestaciones socia-
les $ 13.478,40/mes 
Celadúría. Sueldo básico inc. 








Costo. Unidad Precio/Ha. 
Jornal 
Oficinista. Sueldo 
sico inc. prestaciones 
sociales $ 6.237,94 12 2.414,68 
$ 27.406,24 
Costos Variables  
Mantenimiento del cultivo: 
Asistencia técnica. Sueldo bá- 
sico inc. prestaciones socia- 
les $ 9.506,25 
Control de maleza 
mecánico, incluyendo mano 
de obra. 
Control de maleza manual 






Jornal $ 221 %. 12 10.608 
Riego (goteo) 
70 mm/semana. Mano de obra: 
15 jornales/Ha/semana por 
espacio de 40 semanas 60 13.60 , 
Fertilización Orgánica 
5 ton de estiercol/ciclo 
a $ 130 %. 3 1.950 
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Ciclo. Unidad Precio/Ha 
Jornal 





Jornal $ 221 
Fertilización Química 
1 Kilo de fertilizante/planta 
1,11 ton/Ha/ano. 22,2 sacos a 
razón $ 605/cada uno. 
Jornal $ 221 %. 
Control de Plaga  
insecticidas de contacto 
12 aplicaciones por un valor 
de $ 300 %. 
Jornal $ 221. 
Control de Enfermedades  
Fungicidas 
10 aplicaciones (de poda a madu- 
ración) por 2 cosecha. 20 aplica- 
ción/Ha/ano a $ 325 cada uno. 2 6.500 
13 jornal $ 221 %. 13 2.873 




Poda de producción 
15 jornales a razón de 
Labores pre-cosecha. 
amarre de madera). 40 jornales a 
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$ 221 cada uno. 





35 jornales/ciclo/Ha. $ 221 %. 2 15.470 
Cosecha y Empaque 
Costo variable por unidad 
10 cajas de 5 Kgs %. 
50 jornales a $ 221 %. 2 22.100 
Combustible 
Se estima 120 galones por Ha. 
$ 78 galón 120 9.360 
$ 123.423,83 
Sub-Total $ 150.830,07 
Imprevistos 10% 15.083,00 
TOTAL $ 165.913,07 
3.5 COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA EN EL AÑO 1982 
Ciclo. Unidad Precio/Ha. 
Jornal 
Costos Fijos  
Depreciación maquinaria 1 $ 16.171,15 
Administración. Sueldo básico 
incluyendo prestaciones socia- 
les $ 18.720/mes 12 7.246,45 
Ciclo. Unidad Precio/Ha. 
Jornal 
Oficinista. Sueldo básico 
incluyendo prestaciones 
sociales $ 7.797,42 
Celaduría. Sueldo básico 
incluyendo prestaciones 
sociales $ 6.997 
   
 
12 $ 3.018,35 
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$ 29.144,46 
Costos Variables  
Mantenimiento del cultivo: 
Asistencia técnica 
Sueldo básico incluyendo 
prestaciones sociales 
$ 12.358 
Control de maleza mecánico 
incluyendo mano de obra 
Control de maleza manual 
entre plantas ciclos/Ha. 
jornales/ciclo 






mano de obra: 1,5 jornales 
por semana por espacio de 
40 semanas/alo $ 301,60 %. 60 18.096:00 
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1 Kilo fertilizante compuesto 
por planta, 1,11 ton/Ha/año. 
Costo $ 665,50 22,2 ' $ 14.774:10 
Jornales $ 301,60 10 3.016,00 
Fertilizante Orgánico 
5 ton de estiercol. 3 ciclos 
(ton 145 pesos) 3 2.175,00 
Jornal ‘Q 301,6 %. 15 4.524,00 
Control de Plagas 
Insecticidas 
9 aplicaciones/Ha/año por un 
valor de $ 350 %. 9 3.150,00 
Jornal $ 301,6 %. 
Control de enfermedades 
fungicidas. 10 aplicaciones (de 
poda a maduración) por dos cose-
chas. 20 aplicaciones/Ha/año a 
6 1.809,60 
$ 375 cada una 7.500,00 




Labores del Cultivo 
Unidad Precio/Ha. 
a) Poda de producción 2 ciclos 2 
jornales $ 301,60 15 $ 9.048 
Labores Pre-cosecha 
2 (deshoje, amarre de madera) 
jornal/ciclo $ 301,6 40 24.128 
c) Raleo de racimo ciclo/Ha 2 
jornal/ciclo $ 301,60 50 30.160 
Cosecha y Empaque 
Costos variables por unidad 
de producto. 10 cajas de 5 Kgs 
3/4. 2 
jornal/ciclo 50 30.160 
Combustible 
Se estima 120 galones a razón 
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TABLA 1. Relación Costos e Ingresos del Productor/Ha/Año 
Año Costo/Ha. Ingresos Brutos/Ha. Ingresos Netos/Ha. 
1978 238.650,17 
1979 134.354,94 262.473,75 128.118,81 
1980 137.521,69 388.761,12 251.239,43 
1981 165.913,07 539.946,00 374.032,93 
1982 231.933,40 719.928,00 487.994,60 
Fuente: la empresa 
3.6 ANALISIS DE LOS COSTOS DE PRODUCCION 
La empresa "AGROCOLOMBIANA DEL DESARROLLO LIMITADA", para el año 
1978 tuvo costos por hectárea correspondientes a $ 238.650,17 los 
cuales se consideran medianamente elevados si se comparan los pe-
rtodos posteriores; para este año se realizan inversiones como ma-
quinaria y equipos, igualmente los costos por conceptos de importa-
ción de esquejes por un valor de $ 99.990/Ha, compra de terreno por 
$ 30.000 por hectárea y otros costos menores que representados en 
labores del cultivo como: preparación de tierra, aplicación de in-
sumos, etc. 
Haciendo énfasis en el cultivo de la vid con su tiempo de producción 
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que se inicia a partir de los 18 meses de instalado el cultivo. Se 
puede apreciar que para el primer año no hay producción, por lo tan-
to la empresa no obtiene por concepto de la misma. 
En el ario 1979, la empresa incurre en unos costos por un total de 
$ 134.354,94 pesos por hectárea, representados por los costos fijos, 
variables y los imprevistos; para este alo la empresa obtiene su pri-
mera producción la cual llega a 2.999,70 kilos por hectárea/ario, re-
portando ingresos por la suma de $ 128.118,81, es la utilidad para 
ese período, logra cubrir los egresos, obteniéndose así el primer be-
neficio por concepto de producción para la empresa, tanto la utili-
dad como la producción se considera regular, partiendo de que para 
tres o cuatro períodos más se alcanzan mayores niveles de producción. 
Los resultados hasta ahora alcanzados a nivel de ingreso y producción 
sirven de elementos de juicio para futuros resultados de la empresa. 
Se puede pareciar que para este año, ya los costos de producción son 
inferiores si los comparamos con los del 1978, debido a que la empre-
sa no incurre en cuantiosas inversiones como maquinarias y equipos; 
se omiten ciertas labores de cultivo como: preparación de tierra, 
siembra, etc. 
Para el ario 1980 los costos de producción son por un monto de 
$ 137.521,69 por hectárea, obteniéndose una producción de 3.999,60 
kilos por hectárea por ario, dando ingresos brutos por $ 388.761,12 
r 
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deducidos los egresos, arroja una utilidad por un total de $ 2E 
se nota para este ario un incremento en la producción por ende n 
ganancia. Los costos de producción de este año y el ario anteric 
aprecia un aumento como consecuencia del incremento en los prec 
de los insumos agrícolas, mano de obra, servicio técnico profes 
etc., pero aún así las utilidades han progresado significativar 
para la empresa. 
Para el período de 1981 se presentaron costos de producción pox 
tarea, por un total de $ 165.913,07 en este ario se obtuvo una F 
ducción de 4.999,50 kilos por hectárea, presentándose un ingrE 
to de $ 539.946,00 quedando en forma líquida un total de $ 374. 
Como se podrá notar un crecimiento en la utilidad, por efecto d 
incremento en la producción. Se puede decir que este ingreso /le 
satisfactorio. Para este ario los costos fueron mayores como con 
cuencia de aumentos en los insumos, jornales, etc. 
En el año 1982 es donde se refleja mayor producción, por tal ra 
mayor utilidad, que se considera altamente satisfactoria, muy p 
encima a todos los años anteriores, como se puede apreciar en 1 
Tabla 1, los costos generalmente son normales aunque incrementa 
por las razones anteriormente serialadas. 
La producción en subconjunto no fue óptima, pero aún así se obt 





















que la vid es altamente productiva, se obtienen dos cosechas por 
año, nuestro estudio se limitó a cinco períodos de producción y la 
vida útil de la. vid oscila entre siete y ocho arios. 
3.6.1 Costos Fijos 
En todo proyecto de inversión que se efectúa, se llevan a cabo una 
serie de costos que se consideran como fijos, se causan aunque no 
se inicie el proceso productivo. Es así como la empresa "AGROCOLOM-
BIANA DEL DESARROLLO LIMITADA", al iniciar el proyecto de inversión 
incurre en una serie de costos que se consideran como fijos, tales 
como: precio de la tierra, depreciación de maquinaria y equipo, ad-
ministración, celaduría, etc. 
3.6.2 Costos Variables 
Se incurre en costos variables si se inicia el proceso productivo, 
los costos variables varían proporcionalmente con la cantidad pro-
ducida, se consideran como tal los siguientes: preparación de tie-
rra, establecimiento de viveros, siembra, mano de obra directa, 
costo empaque, etc. 
3.6.3 Costos Totales 
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Los costos totales son la sumatoria de los costos fijos y los va ria- 
bles. 
TABLA 2. Costos Fijos y Variables por Hectárea por Año 
Arlo Costos Fijos Costos Variables Costos Totales - CF + CV 
1978 57.136,70 159.818 216.954,70 
1979 26.706,35 95.434,51 122.140,86 
1980 26.639,08 .98.380,64 125.019,72 
1981 27.406,24 123.423,83 150.830,07 
1982 29.144,46 181.704,09 210.848,55 
Fuente: la empresa 
3.7 ANALISIS DE LOS COSTOS MEDIOS 
Los costos medios tanto fijos como variables se presentan en la em- 
presa a partir del segundo alo de iniciado el proceso productivo 
(1979)1 como se puede apreciar en la Tabla 3. 
3.7.1 Costos Medios Fijos 
Su tendencia general es a disminuir su proyección como se aprecia 
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en el cuadro es decreciente, este comportamiento es causa del cre- 
cimiento de la producción en los cinco períodos del estudio. 
Para efectos de sus
-cálculos se procedió de la siguiente manera: 
los costos fijos divididos por el volumen de la producción (Y), 
presentada en kilogramos. 
3.7.2 Costos Medios Variables 
Los costos medios variables vienen dado por los costos variables 
sobre él volumen de la producción (C.V.) éstos indican para el 
Y 
alo 1979 que para producir una unidad (en nuestro caso un kilogra- 
mo) de uva le cuesta a la empresa $ 31,81 correspondientes al cos-
to variable, su tendencia en la serie de tiempo es decreciente y 
creciente para los dos últimos períodos, esta variabilidad se debe 
al crecimiento de los costos variables pero no en la misma magnitud 
como se incrementa la producción, para mantener el nivel de creci-
miento desde el primer ano de producción (1979). En síntesis estos 
costos tienen como característica, fluctuaciones constantes. 
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TABLA 3. Costos Medios, Fijos y Variables por Hectárea/Ario 
    
Y (Kgs) C.M.F. = C.F.  
 
C.M.V = C.V.  
  
Costos Fijos Costos Variables 
  
Ario 
   
    
      
Y(Kgs) Y(Kgs) 
1978 57.136,70 159.818 
1979 26.706,35 95.434,51 2.999,7 8,90 31,81 
1980 26.639,08 98.380,64 3.999,6 6,66 24,59 
1981 27.406,24 123.423,83 4.999,5 5,48 24,68 
1982 29.144,46 181.704,09 5.999,4 4,85 30,28 
Fuente: los autores 
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3.7.3 Relacion Beneficio-Costo 
La relación beneficio-costo, es un índice de suma importancia en 
la evaluación económica de proyecto de inversión, tiene como base 
el método del valor presente neto. 
Para el cálculo de la relación beneficio-costos se desarrolla la 
siguiente fórmula: 
B/C = VPN ing_tesos 
VPN egrésos 
VPN ingresos = Valor Presente Neto de ingresos 
VPN egresos = Valor Presente Neto de egresos. 
Necesariamente para el cálculo de los Valores Presentes Netos, tan-
to de ingresos como de egresos, la empresa tiene que contar con un 
interés de oportunidad, que consiste en comprometer los recursos 
propios en la mejor alternativa de inversión disponible, ejemplo: 
los depósitos a término fijo, en los UPACS, etc. Por información 
secundaria la empresa cuenta con un interés de oportunidad del 35% 
anu,11. 
La relación beneficio-costo puede asumir los siguientes valores: 
a) Puede ser mayor que 1 
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Puede ser igual a 1 
Puede ser menor que 1. 
Los valores anteriores definen el grado de atractividad del proyec-
to de inversion, si la relacion beneficio-costo es mayor
-que ur o, 
el proyecto es atractivo; si es igual a uno el proyecto es ind] fe-
rente,. si es menor que uno el proyecto no es atractivo. 
Para el calculo del Valor Presente Neto de ingresos, se hace lc si--
guiente: 
V.P.N. ingresos = F(P/F,i,N) 
F = Valor Futuro 
P = valor Presente 
N = Numero de periodos 
i = Intereá de oportunidad. 
Para el calculo del VPN egreso se hace en la misma forma: 
V.P.N. egresos = F (P/F,i,N). 
En el desarrollo matemático de la fórmula y con el diagrama de tiem-
po, se ubican los valores presentes que siempre o por lo genera 1 es-
tan en el punto cero; y los valores futuro que se ubican en los pe-
riodos del diagrama. Los valores que indican la flecha hacia arriba 
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en el diagrama de tiempo, se consideran los ingresos y los valores 
de abajo que indican las flechas, son los egresos. 
Al hacer el cálculo matemático de la relación beneficio-costos de 
cinco anos de] estudio, arroja una cifra mayor que uno, o sea que 
el proyecto e atractivo por el resultado arrojado. 
FIGURA 1. Diagrama de Tiempo 
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128.118,81 251.239,43  374.032,93 487.994,60 
1 
5 O 2 3 4 
_. 
216.954,70 122.140,86 125.019,72 150.830,07 210.848,55 
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3.7.4 Relación Beneficio - Costo 
B/C = VPN Ingresos 
VPN Egresos 
VPN Ingresos = f(P/F,i,N) 
VPN Ingresos = 128.118,81 (P/F. 35%, 2) + 251.239,43 (P/F, 35%, 3) + 
374.032,93 (P/F, 35%, 4) + 487.994,60 (P/F, 35%, 5) 
VPN Ingresos = 128.118,81 (0,5486) + 251.239,43 (0,4064) + 374.032,93 
(0,3010) + 487.994,60 (0,2230) 
VPN Ingresos = 70.285,97 + 102.103,70 + 112.583,91 + 108.822,79 
VPN Ingresos = 393.796,37 
VPN Egresos = f (P/F, i, N) 
VPN Egresos = 216.954,70 (P/F, 35%, 1) + 122.140,86 (P/F,35%,2) + 
.J.019,72 (P/F, 35%,3) + 150.830,07(P/F,35%,4) + 
210,848,55 (P/F, 35%, 5) 
VPN Egresos - 216.954,70 !0,7407) + 122.140,86 (0,5486) + 125.019,72 
(0,4064) +150.830,07 (0,3010) + 210.848,55 (0,2230) 
VPN Egresos - 160.698,34 + 67.006,47 + 50.808,01 + 45.399,85 + 
, • 
47.019,22 





B/C = 393.796,37 
1,06 
370.931,89 
B/C = 1,06 
3.8 ANALISIS ECONOMICO DE LA RENTABILIDAD 
Teniendo en cuenta con anterioridad que uno de los indicadores que 
intuitivamente tiene más aceptación es el de la rentabilidad, pero 
entendiendo que para llegar a él no siempre se siguen los caminos' 
más adecuados y que frecuentemente pe computan índices de rentabi-
lidad erróneos. 
El estudio realizado nos muestra fla rentabilidad obtenida por parte 
de la empresa en las ventas del producto, como se puede apreciar en 
la Tabla 4 para el ano 1978, esta rentabilidad se hizo positiva arro-
jando un resultado de 0,95 por la producción obtenida para este ano 
los ingresos por la venta de su producto. 
Este resultado es beneficioso para la empresa, pero no de una mane-
ra esperada a lo referente a este producto. 
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En el arlo 1980 y 1981, la rentabilidad lograda por parte de la em-
presa, por las ventas del producto fue de 1,82 y 2,25 respectiva-
mente, considerándose este resultado satisfactorio. Para el último 
período del estudio arroja una rentabilidad equivalente, a 2,10 la 
cual significa que la empresa por cada peso invertido obtiene $ 2,10 
los resultados para 1981 y 1982 son máximos en la empresa. 
TABLA 4. Rentabilidad por Hectárea/Ano 
Ario Ingresos Egresos Rentabilidad Ingresos -1 
Egresos 
1978 238.650,17 
1979 262.473,75 134.354,94 0,95 
1980 388.761,12 137.521,69 1,82 
1981 539.946,00 165.913,07 2,25. 
1982 719.928,00 231.933,40 2,10 
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3.8.1 Análisis de la Producción por Hectárea 
Los rendimientos físicos de la vid en condiciones normales son bas- 
tantes elevados con dos cosechas anuales, en Tabla 5 se observa que 
para el año de 1978 no hubo producción debido a que este cultivo 
produce a partir de los 18 meses de iniciado el proceso productivo. 
Para el año 1979 se obtiene la primer producción con un Volumen de 
2.999,70 Kgs/Ha, se hace la siguiente aclaración: la producción del 
año 1979 es neta, se le ha deducido un 10% de merma por.daños oca-
sionados por plagas y enfermedades, este porcentaje es igual para 
todos lojlaños del estudio. 
La producción del año 1979 se considera como baja, la vid se hace 
más productiva en los períodos posteriores manteniéndose un deter-
minado niel tecnológico y uso adecuado de insumos. 
Para el año 1982 se alcanza una producción de 5.999,40 Kgs/Ha, es 
importante esta cifra debido a que sobrepasa al promedio mundial 
por hectárea, que es de 5.500 Kgs; se puede apreciar que entre 
1979 - 1982 la producción se incrementó en un 50% es el período de 
1982 donde la empresa obtiene mayor ingreso. Hacemos énfasis en lo 
siguiente: que el hecho de haberse incrementado la producción en 
los cinco años, que comprende el estudio no implica con ello mejo- 
ramiento en cuanto a la calidad del producto que es el problema di-
fícil que afronta la empresa en los últimos tiempos. 
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TABLA 5. Producción por Hectárea/Año 








1979 3 2.999,70 92.984,50 5, 599,94 
1980 4 3.999,60 123.987,60 5 799,92 
1981 5 4.999,50 154.984,50 5 999,90 
1982 6 5.999,40 185.981,40 5 1.199,88 
Fuente: la empresa 
3.9 DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO DE LA EMPRESA 
El punto de equilibrio es una técnica para estudiar las variaciones 
de los costos ante diferentes volumenes de ventas, debido a que la 
relación entre cotos y volumenes de ventas da lugar a un beneficio 
o pérdida, luegofel análisis del punto de equilibrio constituye una 
gran ayuda para calcular los efectos que pueden producir al benefi-
cio neto, las diversas alternativas de solución que existen para de-
terminado problema, de comercialización. 
El punto de intercepto de la curva del costos total y el ingreso to-
tal se define como punto de equilibrio o punto muerto de la empresa, 
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en este punto el ingreso total se iguala al costo total, no exis-
te ni pérdidas ni ganancias. 
Para el cálculo del punto de equilibrio en la figura original, se 
tomó los costos totales de cada ario, se incluyen los imprevistos 
y los ingresos totales de cada ario de acuerdo al comportamfiento 
de las proyecciones se obtiene una cantidad gráfica de equilibrio 
igual aproximadamente 1.900 unidades o kilogramos. 
Matemáticamente este punto de equilibrio se puede obtener haciendo 
un ajuste al equilibrio, es decir que esta curva de costos total 
e ingreso total tendremos que ajustarla a ecuaciones lineales y - es-
to se hace utilizando el método de los mínimos cuadrados. 
Este método se expresa de la siguiente manera: 
IT (Qx) 
IT - a + bQ
x 
 





 = a Q
x 




CT = a + b Q
x 
 





 = a Q
x 





Como se puede observar en el cálculo matemático, la cantidad de 
equilibrio obtenida '..586,31 unidades o kilogramos, diferien- 
do medianamente de la cantidad de equilibrio de los valores origi-
nales, debido a que esta última cantidad se obtuvo como anterior-
mente se explico, o cn.ajustando los valores originales a una ecua-
ción lineal. 
Graficamente se puede observar esa misma cantidad de equilibrio, 
es decir que matemáticamente y graficamente se obtuvo la misma can- 
tidad de equilibrio. o 
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TABLA 6. Producción - Costos e Ingresos 
Ao Q. n2 IT QxIT CT CT.Qx  
1978 238.650,17 
1979 2.999,7 8.998.200 262.473,75 787.342.507,87 134.354,94 403.024.513,51 
1980 3.999,6 15.996.800 388.761,12 1.554.888.975,55 137.521,69 550.031.751,32 
1981 4.999,5 24.995.000 539.946,00 2.699.460.027 165.913,07 829.482.393,46 
1982 999,4 35.992.800 719.928,00 4.319.11,0043,20 231.933,40 1.391.461.239,96 




TABLA 7. Ingresos y' Costos Totales Ajustados 
Ingreso Total Cantidad Producida (Qx) Costo Total 
249.242,78 2.999i7 184.386,38 
401.597,55 3.999,6 179.866,85 
553.952,31 4.999,5 175.347, 
706.307,07 5.999,4 170.827,74 
Fuente: los autores 
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3.9.1 Cálculo Matemáktico del Punto de Equilibrio 
IT = f (Q
x
) 
IT = a + b Q
x 
 





 + b :"
._Qx  (2) 
IT = Ingreso Total 
Q
x 
 = Cantidad Producida 
a = Constante 
b = Pendiente de la Ecuación 
1.911.108,87 = 4a+ 17.998,2b (-4.499,55) 
9.360.827.553,62 = 17.998,2a 4 85.982.800b 
-8.599.129.916= - 17.998,2a- 80.983.800b 
9.360.827.553,62 = 17.998,2a + 85.982.800b 
761 : 697.637,62 = 4.1998.999,17b 
b = 761.697.637,62 
4.998.999,17 
b = 152,37 
1.911.108,87 = 4a + 17.998,26 (152,37) 
1.911.108,87 = 4a + 2.742.394,87 
4a = 1.911.108,87 - 2.742.394,87 
a = - 831.286 
4 
o 
a = - 207.821,5 
IT = - 207.821,5 + 152,37 Q
x 
 
CT = f (Q
x
) 
CT = a + b Q
x 
 
CT = na + b Q
x  (1) 
CT Q
x 
 = a Q
x 
 + b Q2
x 
 (2) 
908.373,27 = 5a + 17.998,2b (-3.599,64) 
3.171.999.898,25 = 17.998,2a + 85.982.800b 
-3.269.816.757,62 = 17.998,64a - 64.787.040b 
3.173.999.898,25 = 17.998,64a + 85.982.800b 
-95.816.859,37 = 21.195.759,36b 
b= - 95.816.859,37 
21.195.759,36 
b = - 4,52 
908.373,24 = 5a + 17.998,2 (- 4,52) 
908.373,24 = 5a - 81.351,86 
5a = 908.373,24 + 81.351,86 
5a = 989.725,1 
a = 989.725,1 
. 5 
a = 197.945,02 
CT = 197.945,02 - 4,52 Q
x 
 
IT = -207.821,5 + 152,37 Qx 
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CT = 197.945,02 - 4,52 Q
y 
 
-207.821,5 + 152,37Q 
156,89 Q
x 
 = 405.766,52 
Q
x 
 = 405.766,52 






 = 2.586,31 
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4. NATURALEZA DE LOS COSTOS 
4.1 COSTOS DE DISTRIBUCION 
Están considerados como costos de distribución todos aquellos egre-
sos en que incurre una empresa para llevar el producto por los di-
ferentes conductos de distribución, como transporte; por el mante-
nimiento de comisionistas en los centros donde se comercializa el 
producto, los cuales se encargan de recibir por cuenta y orden del 
productor para su respectiva distribución; por la instalación de 
sucursales de la empresa; etc. 
4.2 COSTOS DE TRANSPORTE 
El producto se transporta a los centros de consumo, a través de 
vehículos que son propios de la empresa. 
Los costos por concepto de transporte, se contabilizan de la si-
guiente manera: a las ciudades capitales como Cartagena, Maicao, 
Riohacha; se asignan viáticos para el chofer por dos días Y con-
sumo de combustible, para cada una de las ciudades se causan cos-
tos por un total de $ 6.845. Para la ciudad de Barranquilla; el 
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costo asciende solamente por la suma de $ 2.955 que significa un 
día de viático para el chofer más el consumo de combustible del 
vehículo. 
4.3 COSTOS DE VENTA 
Para la atractividad de un producto, la preferencia del "Súblico 
consumidor juega un papel importante lo que es la publicidad, la 
promoción de venta, el empaque del producto, etc. Los desembolsos 
que se hagan por estos conceptos, pueden influir notablemente en 
la demanda del producto, la estrategia es incrementar las ventas 
y hacer simultaneamente una labor competitiva. 
En cuanto a la publicidad la empresa utilizó las cunas radiales 
por espacio de cuatro meses por un costo total de $ 4.000, labor 
que resultó infructuosa, dado que no hubo incremento significativo 
en las ventas. 
4.4 PROMOCION DE VENTAS 
. La promoción de ventas comprende aquellas actividades que complemen-
tan y coordinan las ventas personales con la publicidad, ayudando 
así a que ambas sean más efectivas. 
El principal objetivo de la promoción de ventas es el de impulsar 
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la acción de comprar de los futuros clientes en el propio lugar 
de venta. 
En los actuales momentos la, empresa no posee vendedores personales, 
dado que éstos constituyen un incremento en los costos de venta no 
compensativo, pero desconociendo a nuestro juicio que las ventas 
personales continúan siendo el medio principal para mejorar la co-
mercialización. 
La empresa no utiliza políticas de exposiciones de la fruta, exhi- 
birla, etc., éstas son políticas promocionales que combinada ade-
cuadamente con las anteriores pueden arrojar buenos resultados en 
las ventas. 
El mecanismo más eficaz que ha utilizado la empresa, consiste en 
la instalación de comisionistas en los principales centros' donde 
se comercializa el producto como son: Cartagena, Barranquilla, 
Maicao, etc. 
4.5 COSTOS DE EMPAQUE 
La toma de decisiones, sobre el diseno del empaque son eminentemen-
temente técnicas, puesto que el producto (la uva) es muy delicado, 
la empresa se vió en la imperiosa necesidad de la construcción de 
un empaque protector, que consiste en una caja de cartón, con unas 
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dimensiones de 12 centímetros de alto por 32 cmts de ancho y 51 
cmts de largo, con un costo de $ 60 por caja. 
El empaque es especial, satisface las necesidades de consumo de 
grupo o de unidades familiares con una capacidad de 5 Kgs del pro-
ducto. Un tipo especial de empaque es determinante en cuanto al 
incremento del costo del mismo, debido a que tiene que cumplir en 
este caso, cierto grado de protección necesario para que el pro-
ducto llegue en buenas condiciones al consumidor. 
Otros factores que influyen en el incremento de los costos de un 
empaque son: las preferencias y las conveniencias de los consumi-
dores. 
4.6 COMISIONES POR VENDEDORES 
La empresa cuenta en la actualidad con comisionistas en las distin-
tas plazas principales como: Barranquilla, Cartagena, Maicao, etc. 
Sistema que ha prevalecido entre los que han utilizado para la ven-
ta del producto con respecto a los anteriores, la empresa paga un 
'10% del valor de la mercancía vendida por caja. 
4.7 ANALISIS DE LA ELASTICIDAD DE OFERTA 
Para el cálculo matemático de la elasticidad de oferta del produc- 
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tor se ha utilizado el intervalo, es una relación de las cantida-
des con respecto a los precios. La elasticidad de oferta para el 
intervalo 1979 - 1980, tuvo un valor de 2,72 éste es un coeficien-
te que indica, que se trata de una oferta relativamente elastica 
por ser el valor positivo y mayor que la unidad. El 2,72 es también 
utilizado como un instrumento de política de precios, le dice al 
empresario del bien, que un aumento en el precio lo hace
, 
 que incor-
pore una mayor cantidad del bien producido (en nuestro caso la uva), 
al mercado en un porcentaje mayor de lo que aumentó el precio y 
viceversa. 
Analizando aún más la elasticidad de oferta del productor en la se-
rie de tiempo, encontramos que período a período ha venido decrecien-
do, esto significa que visto el comportamiento del bien en una pers-
pectiva del mercado, está pasando de ser relativamente elástica a 
relativamente inelástica. No podemos hacer el diagnóstico completo 
de que esto se cumplirá definitavemente, puesto que nada mas se han 
analizado cinco años del cultivo de la vid y la vida económica de 
éste es de siete años, es posible que siga decreciendo o que se i,  
cremente nuevamente. 
4.8 ANALISIS DE OFERTA Y DEMANDA 
El comportamiento de la producción se ha dado en forma creciente 
aunque no alcanzó los nivles de producción esperados. Por ej: para 
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el período 3 y 4, pero de todas formas la producción obtenida, le 
ha sido rentable. El producto se ha ofrecido en los diferentes cen-
tros de consumo con ciertos impases en las ventas, como la calidad 
que lo ha hecho poco competitivo. 
La empresa posee modernos centros de almacenamiento como son: cuar-
tos refrigerados, en la cual aquellas cantidades no demandadas en 
el mercado por la alta competencia de las uvas provenientes del 
Valle del Cauca, por saturación de mercado, en días posteriores 
salen al mercado. 
Los precios de las uvas de la empresa son comodos_ y están por de-
bajo de los precios de las uvas del Valle, muy a pesar de ésto, 
existe una demanda relativa de su producto que le permite cubrir 
sus costos y obtener cierta utilidad. Analizando a la luz de la 
economía, la demanda se ha visto influenciada por unos factores 
muy importantes como son: la publicidad, donde le ha tocado a la 
empresa desistir de la misma, por notarse poco incremento en las 
ventas, en este sentido no ha insistido en la publicidad, talvez 
desconociendo su importancia en la comercialización. La empresa ca-
'rece de vendedores calificados o especializados; por otro lado, el 
deterioro mismo del producto, o sea la calidad es aquí donde radi-
ca el problema fundamental de la empresa; solo con la superación 
de estos inconvenientes la empresa puede alcanzar mayores niveles 





obtención de mayores utilidades, ya que la vid es un cultivo que 
tratado con mucho cuidado es altamente rentable, talvez esto ex-
plica la causa del por qué la empresa esté en manos de Europeos 
y no de productores nacionales a nivel del Departamento del Magda-
lena. 
TABLA 8. Elasticidad de Oferta del Productor 
Ario 
1979 2.999,70 87,50 
2,72 1980 3.999,60 97,20 
2,11 1981 4.999,50 108,00 
1,72 1982 5.999,40 120,00 
Fuente: los autores 
4.8.1 Cálculos Matemáticos de la Elasticidad de Oferta del Produc-
tor 
Q2 - 1 
EA - B = 
Q2 41 
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EA - B 
97,20 - 87,50  
97,20 + 87,50 
999,90 
6.999,30 
EA - B = 
9.7 
184,7 
EA - B = 184.681 53 
-67.893,,21 
EA - B = 2,72 
5. COMERCIALIZACION 
A medida que se van logrando técnicas de producción que permitan 
observar productos de mejor calidad, paralelamente se v,a desarro-
llando un proceso de crecimiento de la producción, o sea que la 
expansión de cultivos con procedimientos para dar calidad y pro-
ducción creciente que necesariamente exigirán un proceso de comer-
cialización, esto es conquistar los mercados que habrían de reci-
bir el producto. Para este fin tomamos la definición siguiente: 
La comercialización son todas las adhividades económicas 
que lleva consigo el curso de bienes y servicios desde la 
producción al consumo, como también la técnica de vender 
sus productos asociándola al arte de venta y publicidad. (7) 
Cuanto más completo sea el conocimiento que posea el hombre de ne-
gocios acerca de lo que le ocurre a un producto desde que deja al 
productor hasta que llega al consumidor, a medida que va cambiando 
. de forma y de lugar y va pasando poco a poco por las manos y por 
(7) ABBOTT, J. C. Problemas de la Comercialización y Medidas Para 
Mejorarlas. Ed. F.A.O. 
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la propiedad de diferentes intermediarios y acerca del modo como 
influyen en estas transacciónes las condiciones competitivas del 
comercio, mejor equipados estarán para prestar este servicio en 
forma eficiente y con éxito. 
5.1 CLASIFICACION DE LAS FRUTAS POR CATEGORIA 
La empresa objeto de estudio, estipula sus frutas en dos categorías 
a saber: 
5.1.1 Fruta de Primera 
Este tipo abarca todas aquellas frutas que reune todas las condi-
ciones óptimas de calidad, como son: buena apariencia del racimo, 
coloración y buen grado de azúcar; está estipulado para el merca-
do nacional a nivel de mayorista. 
5.1.2 Fruta de Segunda 
Este tipo es de características inferiores a la inmediatamente an- 
terior y se ubica a nivel del mercado detallista y consumidor. 
5.2 TRATAMIENTO DE LA UVA 
Este tratamiento se refiere a los procesos de conservación de la 
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uva después de ser cosechadas, en su primer lugar estas son cose-
chadas a primeras horas de la mañana y son colocadas inmediatamen-
te bajo sombra, con el objeto de bajar la temperatura y evitar la 
deshidratación de la fruta. Posteriormente son empacadas en cajas 
de cartón con capacidad de 5 Kgs, antes de ser empacadas se depo-
sita en el fondo de la caja un papel parafinado para impermeabili-
zar, los racimos son envueltos en papel fabricado a base de un fun-
gicida para evitar pudrición. Por último son almacenadas en cáma-
ras frigoríficas o cuarto de refrigeración a una temperatura de 
1oC bajo cero, ya que toleran esta temperatura. La conservación 
en frío constituye un éxito en el almacenamiento de la fruta que 
no se comercializa inmediatamente, la importancia para mejorar la 
condición del almacenamiento consiste en reducir el deterioro del 
producto. 
5.3 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO A NIVEL DEL PRODUCTOR 
La manera más importante de mejorar el sistema de comercialización 
agrícola, es aumentando los servicios de almacenamiento, la falta 
de ellos es causa de grandes pérdidas debido al alto grado de pere- 
cibilidad de la uva y generalmente para extender una producción 
concentrada a medianos períodos de demanda relativamente estable. 
La duración del almacenamiento requerido es de 30 días aproximada-
mente, mientras el productor espera la venta. 
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Los servicios de almacenamiento inadecuados ocasionan enormes pér- 
didas a los agricultores en'muchas regiones con grave despilfarro 
de productos alimenticios y aumentos de costos para los consum - 
.dores. 
5.4 SISTEMA DE TRANSPORTE AL CENTRO DE CONSUMO 
«El transporte es necesariamente una de las funciones de comercia-
lización más importante y la comercialización depende de ésteU (8) 
El sistema de transporte realizado por la empresa a los centros 
de consumo, se hace en vehículos propios de la empresa, corriendo 
con los gastos de fletes. 
El cálculo de los costos de transporte se presentan en forma clara 
en el capítulo anterior. 
5.5 FIJACION DE PRECIOS 
El precio es una variable muy importante para las operaciones de 
comercialización, cuando los precios de los productos son altos 
son pocos los consumidores o usuarios que pueden disponer del dine-
ro necesario para comprarlos y en consecuencia, su mercado puede 
(8) SCHLESINGER, L. C. Mercado de Arroz en C.Aombia. Bogotá, Ed. 
C.E.D.E. 1 2 ed. 1968. 
reducirse notablemente. 
Si bien hoy en día la determinación de precios normalmente se ha-
ce a través de decisiones tomada por la moderna dirección de la 
empresa, hay ciertas esferas de la economía donde el precio se de-
termina por las fuerzas que están fuera del control del ejecutivo. 
Por ej: muchos de los precios de productos agrícolas, están deter-
minado exclusivamente por la relación entre la oferta disponible y 
la demanda del mercado, tal como se describe en la teoría económica 
clásica, pero la mayoría de los casos que hoy ocurren en los nego-
cios, la teoría clásica del valor no tiene mucha aplicabilidad por 
diversas razones. La más importante es que muchos productores es-
tán en capacidad de diferenciar sus productos, para que los consu-
midores no acepten los productos de sus competidores. 
En nuestro estudio comprobamos mediante encuestas a mayoristas y 
minoristas que este precio es fijado por el libre juego de oferta 
y demanda. 
5.6 CANAL DE COMERCIALIZACION 
A través de las diferentes entrevistas al productor, encuestas a 
distribuidores en los principales centros de consumo de la fruta, 
se logró determinar los canales de comercialización de la misma, 
considerándose como canal principal la plaza de Barranquilla, debi- 
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do a que es donde existe mayor consumo del producto. Seguidamente 
se encuentra la ciudad de Cartagena, Maicao y Riohacha. En la ciu-
dad de Santa Marta no existen mayoristas, simplemente minoristas 
quienes venden al consumidor final, igualmente para el productor 
quien vende al público consumidor. 
5.7 MARGEN DE COMERCIALIZACION 
El margen de comercialización generalmente se define como "la di-
ferencia entre el precio al por menor pagado por el consumidor fi-
nal y el dinero recibido por el agricultor" (9), que en términos 
generales algunos autores consideran a los márgenes como costos. 
Las cajas de 5 Kgs de uva de mesa de las variedades (Italia y Si-
ria), es comprada al productor (empresa) en $ 650 en promedio por 
el mayorista, luego éstos la venden con un recargo del 10% a los 
minoristas en $ 715 la caja. 
M.C. = Precio que paga el minorista menos precio que paga el mayo-
rista. 
M.C. - $ 715 - $ 650 
(9) Op. Cit. 
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M.C. = $ 65 
TABLA 9. Presentación de los Precios/Kgs/Cajas 
Año Kilos/Cajas Precio/Kilo Precio/Caja 
1979 5 87,50 437,50 
1980 5 97,20 486,00 
1981 5 108,00 540,00 
1982 5 120,00 600,00 
Fuente: la empresa 
Minorista Minorista Minorista Minorista 











   









FIGURA 4. Canal de Comercialización de la Uva de Mesa 
Productor 




5.8 FLUCTUACIONES DE LOS PRECIOS DE LA UVA Y EL GRADO DE COMPETEN- 
CIA CON LA UVA DEL VALLE DEL CAUCA 
Es un aspecto normal de la comercialización de productos agropecua- 
rios que se produzcan fluctuaciones o variaciones de precios consi-
derables. La variación de precios está determinada por: sobre ofer- 
ta del producto; la escasez real del mismo, que trae como consecuen- 
cia una mayor demanda; su grado de perecibilidad; los intermediarios; 
etc. 
En el caso de la uva las fluctuaciones de los precios, se presentan 
con mayor frecuencia, debido a que es un producto perecedero y no 
resiste mucho tiempo de almacenamiento o retención por lo delicado 
y fácil deterioro, ya que la fruta es suceptible a muchos ataques 
de enfermedades fungosas en el almacén por su constitución acuosa. 
La política de la empresa es almacenar la fruta fresca sobre las 
mismas plantas naturales y realizar el corte cuando tienen un pe-
ríodo en intervalos cortos de días, en lo que se refiere al grado de 
competencia de la uva producida en el Valle del Cauca con respecto 
a la uva producida en la zona de Villa Concha, podemos reseñar al-
gunos aspectos de suma importancia que fueron arrojados por la in-
vestigación. Entre los tópicos encontrados a través de las entre-
vistas resaltan algunas cualidades rle resonancia como son: mayor 
constancia de la fruta, grado de azúcar excelente, diversidad de 
variedades y por último mayor aceptación del público consumidor por 
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su alta calidad. 
5.9 INCIDENCIA DE LUMINOSIDAD Y TEMPERATURA Y LOS EFECTOS DEL MER-
CADO DE LAS MISMAS 
“Es bien sabido el hecho de que la intensidad lumínica, afecta fisio-
lógicamente 
muchos procesos en la planta." (10) La luz produce al-
gunos cambios generales asociados con la maduración de las frutas 
de la vid, de ahí que la luz acelera o retarda este fenómeno. 
Las uvas que maduran bajo poca intensidad de luz tienen menor con- 
tenido de azúcar que las uvas maduradas bajo alta intensidad lumíni-
ca. 
La luz es indispensable para la formación de color de algunas 
va-
riedades de uvas y para su constitución celular. En cuanto a tem-
peraturas ésta afecta el tiempo transcurrido desde la floración 
hasta la cosecha y durante el estudio final de maduración de las 
frutas, tiene una gran influencia en los factores que afectan la 
calidad, especialmente el contenido de acidez, azúcar y coloración 
éxterna. 
(10) ICA. Manual de Asistencia Técnica No. 4. Frutales. Bogotá. 2ed. 1980. 
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"En general se puede decir que entre más baja sea la temperatu 
del día, mayor es la acidez de las frutas". (11) 
ra 
   
ellos A temperaturas elevadas los frutos se dañan, especialmente aqt 
    
 
expuestos directamente al sol. 
  
El contenido de azúcar también es afectado en diferentes grad( 
pendiendo mucho de la variedad sembrada. En términos generales 
demos decir que entre la luz y la temperatura existe interreL 






Todos estos aspectos que describimos anteriormente, como es obvio 
incideran sobre la comercialización de la fruta producida, debido a 
que éstas llegan con características indeseables que son rech 
por los compradores. Debido a la tendencia que hay de que la 
es una fruta fina, el mercado de ésta es muy exigente y prefi 




Estos fenómenos ambientales son muy tenidos en cuenta en toda 
granjas productoras para así lograr una fruta que reuna todas 
condiciones deseadas o lleguen al mercado libre de manchas s 






5.10 INFLUENCIAS DE LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO EN LA COMERCIALIZA-
CION DE LAS UVAS 
Ante la necesidad que existía de la producción de uva, con un alto 
grado de tecnología para obtener mayor producción, tamaño y grado 
de azúcar del fruto, el gobierno se vio en la necesidad de hacer 
transferencia de tecnología e importar esquejes o plantulas de me- 
jor calidad, especialmente de Europa para afrontar la dura compe- 
tencia y altos precios de las uvas importadas. De esta misma forma 
se escogió las regiones donde por condiciones ecológicas (estacio-
nal,›:,ad, luminosidad, humedad, etc.), con una mano de obra espe-
cializada se podría dar el cultivo de la vid, es así como en la 
región del Valle del Cauca se inicia el cultivo con mayor potencial 
tencológico y a cargo de empresas privadas, se puede decir que GRA-
JALES y CIA., es la empresa pionera de la viticultura en Colombia. 
Colombia para darle mayor protección a la uva nacional, emprende 
una serie de medidas impositivas a la importación de uva, las cua-
les fueron reglamentadas en el Decreto 17 y 18 de fecha junio 25 
de 1983, quedando las importaciones bajo licencia previa. 
Los impuestos por concepto de importación están dados de la siguien-
te forma: 
Derecho de aduana 26% 
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Proexpo 5% 
Fondo Nacional 1,5% 
Derecho Consular 1,2% 
Toda esta información fue suministrada por el Instituto Nacional 
de Comercio Exterior (INCOMEX). 
En cuanto a la política para la exportación de uva, es libre y ca-
rente de gravámenes, con la sola condición de que los dólares por 
concepto de exportación ingresen al banco de la República, otros 
incentivos del gobierno para los exportadores de uva son: PROEXPO 
y CAT, para la apertura y conquista de nuevos mercados externos 
el cual los favorece con el 20% por cada dólar ingresado al país. 
6. CONCLUSIONES 
El cultivo de la vid es una explotación compleja, exige un alto gra-
do de tecnología, experiencia. Su producción es altamente rentable 
con dos cosechas anuales,en el trópico se ha obtenido producción 
sorprendente, por encima del promedio mundial que es 512 Tonelada 
por hectárea/año. 
Uno de los grandes problemas detectado en la empresl,tiene que ver 
con la asistencia técnica donde el uso indiscriminado de algunos 
insumos tales como: gramoxone, azufre, etc., ha mermado la produc-
tividad de la empresa, ya que estos productos aplicados de tal for-
ma quema a la uva. En síntesis hay una inadecuada asistencia técni- 
ca. 
En lo que se refiere a los costos de producción, donde se tenía que 
determinar hasta que punto eran normales e incidían en los precios 
del producto de hacerlo no competitivo al llegar al mercado consu-
midor. Se comprobó que los costos son relativamente normales, antes 
por el contrario el producto sale al mercado con precios cómodos y 
por debajo del pLecio de 1 uva producida por GRAJALES Y CIA., en 
la zona del Valle del Cauca. 
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En cuanto al criterio de fijación de precios la empresa hace como 
es lógico algunas condieraciones, la más importante es sobre los 
o costos de producción que incluye erogaciones por concepto de sala- 
rios, insumos, movilización de maquinaria, empaque, materiales de 
labranzas, etc. 
El producto sale al mercado con un precio el cual logra cubrir los 
costos de producción, pero también es determinante las 'fuerzas del 
mercado como el libre juego de oferta y demanda. 
En los costos de distribución la empresa comete un grave error al 
no tener una sistematización adecuada para el establecimiento de 
los mismos, con la gran dificultad de ubicar el monto de dichos 
costos, careciendo así de registros para cuando se causen. 
El capítulo sobre la comercialización, considerado uno de los más 
importantes, se había planteado a nivel de hipótesis que la empre-
sa utilizaba un inadecuado sistema de comercialización que condu-
ce a las bajas venta del producto donde se ofrece. 
Se ha comprobado claramente que el problema fundamental que afron-
ta la empresa consiste ¿n la calidad de la uva, se hizo la compara-
ción de la fruta del Valle y la de la zona de Villa Concha y esta 
última posee menor grado de azúcar, menor tamaño; cuando el racimo 
es sometido a saneamiento por ataques de plagas y enfermedades pier- 
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de uniformidad. Lo anterior obliga a que se haga una selección del 
producto por categoría. 
La empresa en sí no es que desconozca las funciones principales 
para analizar los problemas de comercialización, tiene perfecto 
conocimiento que el problema es de calidad de la fruta. 
En cuanto a las ventas no solo ha logrado su realización, sino que 
se lanza a la busqueda de nuevos compradores, de nuevos mercados. 
La empresa para alcanzar los objetivos de ventas, ha combinado las 
actividades como publicidad, promoción de ventas, empaque, ventas 
personales, agentes comisionistas, etc. 
La empresa posee modernos centros de almacenamiento y transporte 
propio, que son funciones fundamentales para la distribución físi-
ca. 
Con respecto a la publicidad ésta juega un papel importante en la 
mayoría de los programas de ventas, se utiliza como un método de 
estímulo a la demanda. 
En el capítulo quinto se evidencia que la empresa utilizó medios 
publicitarios como la radio, pero desistió por notar bajo incremen-
to en las ventas del producto y en consecuencia aumentos progresi- 
vos en los costos de ventas. El mecanismo más eficaz para la venta 
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del producto, consiste en la instalación de agentes comisionistas 
en los diferentes centros donde se comercializa la uva. 
Según algunos informes extraordinarios, en la empresa se han he-
cho cambios sustanciales a nivel dé la administración en los actua-
les momentos, ésto puede ser favorable para mejorar el nivel tecno-
lógico, incorporar a la producción asistencia técnica especializa-
da, etc. 
Los canales de comercialización, dado a la situación que atraviesa 
la empresa, en el momento del estudio son eficientes. 
En síntesis toda investigación sobre comercialización que haga una 
empresa, deben estar orientados en varios sentidos. 
En primer lugar debe conocer todo lo relacionado con el poder ad-
quisitivo de las regiones donde se ha proyectado vender la clase 
y cantidad de artículos que tendrían una mayor aceptación y mirar 
el estado de la competencia de ese mismo producto característico 
de los consumidores, sus gustos, hábitos y motivos de compra. 
En segundo lugar, se debe estudiar todo lo relacionado con P1 tra ns-
porte de la mercancía en busca de una economía relativa de estos 
costos. 
7. RECOMENDACIONES 
En la zona donde se realizó el estudio se encontraron algunas de-
ficiencias que de no superarse en el mediano plazo, traerá conse-
cuencias desfavorables para la empresa. Ante toda esta situación 
sugerimos lo siguiente: 
7.1 Fomentar la viticultura en otras regiones del Departamento del 
Magdalena con el objeto de crear la necesidad de transferir una me-
jor tecnología, ya sea del Valle del Cauca o del exterior; perma-
nencia de asistentes técnicos especializados; igualmente mano de 
obra calificada; todo lo anterior se exige porque la vid requiere 
de mucha experiencia para la producción óptima. 
7.2 Ante el riesgo e incertidumbre del agricultor es urgente la ne-
cesidad seguros para la producción, ya que por situaciones ecológi-
cas se puede perder toda una cosecha. 
7.3 Que se establezca una política clara y definida del crédito 
para la viticultura en el Departamento por parte del gobierno na-
cional. 
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7.4 Aprovechamiento de los incentivos por parte del gobierno r 
nal como el C.A.T. y PROEXPO, para asegurar cuotas de exportac 
para mercados internacionales. 
7.5 Idear mecanismos para el establecimiento de un adecuado si 
ma de registros para los costos de distribución de ventas, etc 
7.6 Insistir en las políticas de publicidad, promocionales de 
tas, ya que éstas son creadoras de demanda de un producto en E 
mercado consumidor. 
7.7 Utilizar vendedores altamente calificados con el objeto dE 







La zona donde se efectuó el presente estudio, está localizada en 
la Bahía de Villa Concha a 10 Kms al norte de la ciudad,de Santa 
Marta y cubre un área aproximada de 31 hectáreas del total; de las 
cuales corresponde 21 hectáreas de la variedad de uva Italia y 10 
de la variedad Siria, con una densidad de siembra de 3 metros por 
3 mestros en cuadro, lo que representa en número de plantas de 
1.111 por hectárea. 
La información se recopiló mediante entrevistas personales, tanto 
a nivel productor como mayorista; encuestas y datos obtenidos de 
registros de la empresa. Los datos se procesaron a través de técni-
cas estadísticas y cálculos matemáticos; cálculos de ciertas varia-
bles para determinar los costos promedios y algunos aspectos técni-
co agronómicos que inciden en la calidad y manejo del producto. 
El objetivo principal de la investigación fue descubrir el análisis 
económico de los costos de producción y de distribución, estableci-
miento de la relación de costos con los ingresos, canales de dis-
tribución, tamaho de las explotaciones, algunas de las funciones 
de mercados de la uva tales como: almacenamiento, transporte, fija- 
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ción de precios, empaque, compra y venta, cosecha y clasificación 
de las frutas. 
Se detectaron los sitemas, facilidades, problemas, costo del pro-
ducto desde la zona productora hasta el consumidor final; también 
se detectó la relación Costo-Beneficio, análisis económico de la 
rentabilidad. 
Se logró determinar que la producción por hectárea por año en los 
cuatro años fue de un total de 17.998,2 Kilos con un promedio de 
4.499,55 Kilos por hectárea y por año. 
También se encontró en estudio el análisis de la oferta y demanda, 
así como también la elasticidad de oferta; punto de equilibrió del 
pruuuctor, costos fijos, variables y totales. 
Se trató por consiguiente establecer los posibles canales de dis-
tribución, canales de comercialización desde el productor hasta 
el consumidor final, margen de comercialización y algunos proble-
mas que afectan al mercadeo de la uva. 
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FORMULARIO DE ENCUESTA AL PRODUCTOR 
DATÓS GENERALES: 
1.1 Nombre de la Empresa 
 Plantación/Ha. 
1.2 Razón Social 
1.3 Localización 
 Municipio 
ASPECTOS DEL CULTIVO: 











Unidades Propia Arrendada Vr./Ha Vr. Total 
3. LABORES CULTURALES: 
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3.1 Tumba y socola. No. de jornales 
 Vr. Unit. 
 Vr.T. 
3.2 Arada. No. de Jornales 
 Vr. Unitario Vr. Total 
3.3. Rastrillada. No. Jornales Vr. Unitario Vr. Total 
3.4 Esquejes importados de: 
3.4.1 Viveros: 
3.4.2 Valor Unitario Valor Total 
 
    
    
3.5 Siembra: 
3.5.1 Hoyada: No. jornales/Ha 
3.5.2 Siembra: No. jornales/Ha 
3.5.3 Plateo manual: No. jornales/Ha Vr. Un. 





3.6 Control de maleza: No. jornales/Ha. 
 Vr. Un. Vr. T. 
3.7 Adecuación de riego: 
3.7.1 Por goteo 
 por Aspersión 
3.7.2 No. jornales 
 Vr. Unitario 




4. LABORES PRECOSECHA (Deshoje, Amarre) 
4.1 Jornales/Ha 
 Vr. Unitario Valor Total 
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4.2 Raleo de racimos: No. jornales 
5. UTILIZACION DE INSUMOS: 
5.1 FertilizantéS: 
 
Vr. Un. Vr. Total 
 
  
     
     




Cantidad/Ha No.jornales Vr.Un. Vr. T. 
 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
5.3 Insecticidas: 
, Marca Ciclo Cantidad/Ha No.jornales Vr.un. Vr. T. 
6. PRODUCCION: 
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 Vr. Un. 
 Vr: 
 Total 
7. DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION: 
7.1 Qué tipo de almacenamiento utiliza 
 
7.2 Almacena en el centro de producción 
 
7.3 Almacena fuera del centro de producción 
 
7.4 Si almacena fuera que transporte utiliza 
 
7.5 El sistema de transporte es propio SI 
 NO  
7.6 Si es arrendado que precio paga 
.
8. VENTAS: 
8.1 Qué cantidad de uva vende diaramenLe ? 
 
8.2 A quiénes vende usted la uva ? 
 
8. 3 Procesadore 
 Mayoristas Minoristas 
Valor/caja 
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8.4 Cuántos centros de distribución tiene para el producto: 
8.4.1 Cuál considera Usted, que es el más rentable? 
8.5 Para la distribución hacia el centro de consumo utiliza vende- 
dores : SI NO 
8.5.1 Si utiliza vendedores, qué precio paga por caja 
8.6 Tiene competencia de uvas foráneas SI 
 NO 
8.7 Procedencia 




 Grado de azúcar 
9. MEDIOS PROPAGANDISTICOS: 
9.1 Qué medios de propaganda utiliza: 
9.1.1 Radio 
 Prensa 
 Qué precio paga 
9.2 De las uvas que usted, produce cuál tiene mayor acogida en el 
mercado : 
9.3 Qué tratamiento recibe la uva en post-cosecha ? 
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9.4 Qué dificultad encuentra en la ampliación del mercado de la 
uva en el mercado 
 
10 ADMINISTRACION: 
10.1 Administrador : Valor/servicio 
10.2 Oficinista: Vr/servicio 
10.3 Supervisores: 
10.3.1 Campo 
 Vr. unitario 
 Vr. Total 
10.3.2 Empacadora 
 Vr. unitario 
 Vr. Total 
UNIDAD TECNICA PROFESIONAL : SI 
11.1 Costo asistencia técnica 
 
11.2 Costo servicio contaduría 
PRESTACIONES SOCIALES: 
12.1 Vacaciones Cesantías 
12.2 Primas 
 Servicios médicos 
NO 
FORMULARIO DE ENCUESTA PARA MAYORISTA, Y MINORISTA 





   
    
De dónde proviene la uva que usted compra ? ; 
Nacional 
 Extranjera  
Si es nacional de cúal Departamento proviene? 
Qué variedad compra ? 
por qué ? 
Qué tipo de almacenamiento utiliza ? 
Refrigerado 
 No refrigerado 




A qué precio compra usted uva ? 
por Kilogramos 
 Por libras 
A quién compra usted el producto ? 
Productor 
 Otros mayoristas 
Cuándo compra usted el producto lo hace en el centro de produc-
ción 
En la Plaza 
 en planta de almacenamiento 
Qué sistema de transporte utiliza : 
Propio 
 Alquilado 
Si es alquilado qué precio paga ? 
En qué forma realiza la compra ? 
Por inspección 
 SI NO  
Por muestra SI NO 
Por descripción SI NO 
Otros 
Cuáles son los mecanismos para determinar los precios ? 
A quiénes vende usted la uva ? 
Minoristas Consumidor final 
Qué cantidad en promedio se le daña ? 
Por qué? 
Usted como mayorista ofrece crédito al minorista? 
Qué técnicas recomienda para la conservación del producto al 
minorista ? 
